









































































































































は看護師 19 名（90.5％），医師 22 名（95.7％），
特　　別　　寄　　稿
110







科医師 19 名（95.5％）。導入後は 42 名（95％）





で，内訳は看護師 17 名（81.0％），医師 16 名
（69.6％），臨床工学技士１名（20.0％），導入後
では「はい・ややはい」が 45 名（86.5％），内
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